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bhyah・ pr・thag nopalabhyate, viparyaye pr・thg grahan・at, yatrasrayasritabhavo nasti tatra
 
pr・thag grahan・am iti/buddhyavivecanat tu bhavanam
・ pr・hag grahan・am atındriyes・v an・us・u,










［6B］NV pp.1074,13-1075,10ad NS 4-2-28
yat punar etat yadi tantuvyatiriktam・ pat・adidravyam
・ syat tantus・u buddhyavivicyamanes・u
 
pr・thag upalabhyeteti tadasrayatvad aprthaggrahanam（NS 4-2-28）/karan・adravyasritam・
karyam・ tasmat na pr・thag upalabhyata iti/viparyaye hi pr・thag grahan・at yatra karyaka-













yad asti yathaca yan nasti yathaca tat sarvam・ pramanata upalabdhyasidhyati（→NV p.
1075,11-12ad NS4-2-29),yaca praman・ata upalabdhis tad buddhyavivecanam
・ bhavanam,















［7B］NV p.1075,11-12ad NV 4-2-29
pramanatas carthapratipatteh（NS 4-2-29）/yad asti yatha ca yan nasti yatha ca tat
 





［7B-1］NVT p.1075,20-23ad NS 4-2-29
sam・pratyaindriyake ’py avayave ’vayavino vivicyamanasya yathatmyena pr・thag graha-
n・am aha pramanatas carthapratipatteh（NS 4-2-29）iti//yad asti pat・adikam avayavi
 
dravyam・,yatha ca svavayavasamavetatvena gun・adharataya ca, yan nasti sasavis・an・adi,
yatha ca karyakaran・abhavena, tat sarvam















pramananupapattyupapattibhyam//NS 4-2-30//evam・ ca sati sarvam・ nastıti nopapa-
dyate,kasmat pramananupapattyupapattibhyam/yadi sarvam・ nastıti praman・am upapa-
dyate, sarvam・ nastıty etad vyahanyate/atha praman・am
・ nopapadyate, sarvam・ nastıty
 















svapnavisayabhimanavad ayam・ pramanaprameyabhimanah//31//yathasvapne na vis・a-
yah・ santy atha cabhimano bhavati, evam
・ na praman・ani prameyan・i ca santy atha ca
 









［8B］［9B］［10B］NV p.1076,12-15ad NS 4-2-30,31,32
pramananupapattyupapattibhyam（NS 4-2-30）/svapnavisayabhimanavad ayam・ prama-
naprameyabhimanah（NS 4-2-31）/mayagandharvanagaramrgatrsnikavad va（NS 4-2-
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32）/yatha svapne visaya na santi atha ca visayabhimanah,evam・ na pramanani na pra-










［8B-1］［9B-1］NVT p.1076,17-23ad NS 4-2-30,31
yad uktam・ pramanopapattyanupapattibhyam・（NS 4-2-30）na sarvabhavanupapattir iti,
tatra pratyavatis・t・hante vijnanavadısvapnavisayabhimanavad ayam
・ pramanaprameya-
bhimanah（NS 4-2-31）//na khalu vastavah・ praman・aprameyabhavah・,kim
・ tv anadivasa-
nanibandhanakalpanadhınah・/yathahi na svapne santi vis・ayaatha ca pratibhanti kalpana-
matren・a,tathaca samvr・ttenaparamarthasatapraman・aprameyabhavena bahyarthasunyata
sidhyati paramarthasatıpratyayanam・, dr・s・t・a mithyapratyayanam api tattvapratipatti-





















hetvabhavad asiddhih//33//svapnante vis・ayabhimanavat praman・aprameyabhimano na
 
punar jagaritante vis・ayopalabdhivad ity atra hetur nasti/hetvabhavad asiddhih（NS 4-2








NBh p.1078,2-6ad NS 4-2-33（2）
pratibodhe ’nupalambhad iti cet/pratibodhavis・ayopalambhad apratis・edhah・/yadi pra-
tibodhe’nupalambhat svapne vis・aya na santıti.tarhi ya ime pratibuddhena vis・aya upala-
bhyante upalambhat santıti/viparyaye hi hetusamarthyam/upalambhat sadbhave saty
 
anupalambhad abhavah・ siddhyati, ubhayatha tv abhave nanupalambhasya samarthyam
 






















NV pp.1077,7-1078,8ad NS 4-2-33（1）
hetvabhavad asiddhih（NS 4-2-33）/smrtisan・kalpavac ca svapnavisayabhimanah（NS 4-
2-34）/mayagandharvanagaramrgatrsnikavad veti（NS4-2-32,NBh.p.1087,8）na, pra-
man・abhavat/svapnantavad avidyamanes・u vis・ayes・u abhimana ity atra na hetur ucyate
 
iti/svapnante casanto vis・aya iti ko hetur iti/khyatir iti cet ayam
・ jagradavasthopalab-
dhanam・ vis・ayan・am
・ cittavyatirekin・am asattve hetuh・ khyatih・ svapnavad iti na,dr・s・t・antasya
 




















NV p.1078,8-14ad NS 4-2-33（2)(26)
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pratibuddhenanupalambhan na santıti atha manyase yasmat pratibuddhena nopalabhyante
 
tasman na santıti na,vises・an・opadanat ye pratibuddhenopalabhyante te santıti praptam/
vyartham・ va vises・an・am
・ pratibuddhenanupalambhad iti/yadi copalabhyamanam・ ja-
gradavasthayam・ svapnavasthayam・ vis・ayam asantam
・ manyase atha cittam astıty atra ko
 
hetur iti/viparyaye ca samarthyabhavad ahetuh・ jagrato ’nupalabdher iti/yady upalab-
dhih・ sattvasadhanam



















NV pp.1078,14-1084,7ad NS 4-2-33（3）
na cittavyatirekin・o vis・aya grahyatvat vedanadivad iti yatha vedanadigrahyam
・ na
 
cittavyatiriktam・ tatha vis・aya api/vedana sukhaduh・khe,cittam
・ vijnanam iti, sukhaduh・-




・ vijnanam・ vedanatas tathapi grahyam・
ca gr・hıtis ca ekam iti na dr・s・t・anto ’sti/na hi karma ca kriya ca ekam
・ bhavatıti/athai-
katvam・ praman・avr・ttam anapeks・ya pratipadyethah・ tahapi catvarah・ skandha iti sastra-
vyaghatah・/atha catus・t・vam
・ na pratipadyate dr・s・t・am
・ vijnanamatram evabhyupagamyate so
’pi dr・s・t・am
・ vijnanabhedam anuyoktavyah・ ― bahyasyadhyatmikasya ca vijnanabhedahetor
 




・ bhavanam・ bhavanavasena vijnanabhedam・ pratipadayitavyah・/atha
 
svapnapaks・e ’pi bhavanabhedad vijnanabhedam
・ pratipadyeta so ’pi bhavyabhavakavar-
gayor bhedena pratyavastheyah・,nabhinnam

























svapnantavikalpe ca hetuvacanam/svapnavisayabhimanavad（cf NS4-2-34） iti bruvata
svapnantavilalpe hetur vacyah・/kascit svapno bhayopasam
・hitah・, kascit pramodopasam
・-
hitah・,kascid ubhayaviparıtah・,kadacit svapnam eva na pasyatıti/nimittavatas tu svap-
navisayabhimanasya（cf NS 4-2-34） nimittavikalpad vikalpopapattih・//33//
smrtisan・kalpavac ca svapnavisayabhimanah //NS 4-2-34 // purvopalabdhavis・ayah・/
yatha smr・tisca san
・kalpasca purvopalabdhavis・ayau na tasya pratyakhyanaya kalpete(→
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kalpate) tatha svapne vis・ayagrahan・am
・ purvopalabdhavis・ayam
・ na tasya pratyahyanaya
 
kalpate(→kalpata)iti/evam・ dr・s・t・avis・ayas ca svapnanto jagaritantena/yah・ suptah・ svap-
nam・ pasyati sa eva jagratsvapnadarsanani pratisandhatte idam adraks・am iti/tatra ja-
gradbuddhivr・ttivasat svapnavis・ayabhimano mithyeti vyavasayah・/sati ca pratisandhane
 
ya jagrato buddhivr・ttis tadvasad ayam
・ vyavasayah・ svapnavis・ayabhimano mithyeti/ub-
hayavises・e tu sadhananarthakyam/yasya svapnantajagaritantayor avises・as tasya sva-
pnavisayabhimanavad（NS 4-2-31） iti sadhanam anarthakam・ tadasrayapratyakhyanat/
atasmim・s tad iti ca vyavasayah・ pradhanasrayah・/apurus・e sthan・au purus・a iti vyavasayah・,
sa pradhanasrayah・,na khalu purus・e’nupalabdhe purus・a ity apurus・e vyavasayo bhavati,
evam・ svapnavis・ayasya vyavasayo hastinam adraks・am







































NV p.1084,7-17ad NS 4-2-34（1）
ye caite svapnadipratyayah・ puravimanodyanabhedanuvidhayinah・ te mithyapratyaya iti,
mithyapratyayanam・ ca jagradavasthapratyayasamanyad bhavah・/mamapi sarva eva
 
mithyapratyaya bhavis・yantıti bruvan・ah・ pradhanam anuyoktavyah・/na ca nih・pradhanam
・
viparyayapratyayam・ pasyama iti/cittavyatirekin・am




ttasvabhavakam・ na cittena parah・ pratipadyate ity artho ’sya na siddhyati, na hıtarasv-
apnam anakhyatam itaro vijanatıti/atha sabdakaram・ cittam・ pratipadyate tenapi sabda-
karam・ cittam ity akararthe vaktavyah・/akaro hi nama pradhanavastusamanyad atas-
mim・s tad iti pratyayah・/na ca bhavatpaks・e sabdo vidyata iti sabdakaram
・ cittam iti
 
nirabhidheyam・ vakyam/cittavyatiriktam・ vis・ayam apratipadyamano jagratsvapnavasth-
ayor bhedam・ paryanuyojyah・ jagradavasthayam
・ vis・aya na santi svapnavasthayam apıti
 






















NV pp.1084,17-1085,9ad NS 4-2-34（2）
dharmadharmavyavasthaca na prapnoti yathasvapnavasthayam agamyagamanad adhar-
motpattir na bhavaty evam・ jagradavasthayam api na syat/atha nidropaghatanupaghatau
 
bhedam・ janayata iti pratipadyeta tad api tadr・g eva nidropaghatascetaso vaikr・tyahetur iti
 
katham avagamyate atha vijnanasya spas・t・atam aspas・t・atam
・ ca bhedam・ pratipadyeta
 











NV pp.1085,9-1086,9ad NS 4-2-34（3）
asaty arthe vijnanabhedo dr・s・t・a iti cet atha manyase yatha tulyakarmavipakotpannah
 
pretah puyapurnam・ nadım・ pasyanti,na tatra nady asti,na puyam/na hy ekam・ vastv ane-
kakaram・ bhavitum arhati/dr・s・t・as ca vijnanabhedah・,kecit tam eva jalapurn・am
・ pasyanti
 
kecit rudhirapurn・am ity ato’vasıyate yatha dhyatme nimittapeks・am asati bahye nimitte
 
vijnanam eva tathotpadyate(a)iti na,vyaghatat asati bahye vijnanam eva tatheti bruva-
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n・ah・ pras・t・avyo jayate katham
・ tatheti/yadi rudhirakaram・ vijnanam rudhiram・ tarhi va-
ktavyam・ kim・ rudhiram iti/evam・ jalakaram・ nadyakaram・ ca vaktavyam/puyapurn・am
・
pasyantıti ca vakhyasya padani pratyekam・ vicaryaman・ani rupadiskandhabhave nirvi-








・ tasya ses・o mithyapratyaya iti yuktam/mithyapratyayas ca
 
bhavanto na pradhanam・ badhanta iti puyadipratyayanam・ pradhanam・ vaktavya iti/yatha
puyadipratyayanam evam・ mayagandharvanagaramrgatrsnasalilanam（cf NS4-2-32）iti/
karmano vasananyatra phalam anyatra kalpyata（Vsk.7ab）iti/asyarthah・yatraiva kila
 
karma tatraiva kila phalena bhavitavyam,yasya tu cittavyaterekin・o vis・ayas tasyanyatra
 
karmanyatra phalam iti vyadhikaran・e kalmaphale bhavata iti tan na,ana-bhyupagamat―
na maya karmaphale vyadhikaran・e abhyupagamyate,atmani karma tatraiva phalam ity
 
ados・ah・/madıyac cittat  arthantaram
・ vis・ayah・ samanyavises・avattvat  santanantar-









































［13A］NBh pp.1087,2-1088,4ad NV 4-2-35





bodhe//35//sthan・au purus・o ’yam iti vyavasayo mithyopalabdhih・ atasmim
・s tad iti
 
jnanam,sthan・au sthan・ur iti vyavasayas tattvajnanam/tattvajnanena ca mithyopalabdhir
 
nivarttyate, narthah・ sthan・upurus・asamanyalaks・ah・/yathapratibodhe ya jnanavr・ttis taya











am・ (cf NS 4-2-32)api ya buddhayo ’tasmim・s tad iti vyavasayas
 
tatrapy anenaiva kalpena mithyopalabdhivinasas tattvajnanan narthapratis
ッ
edha iti /
upadanavac ca mayadis・u mithyajnanam/prajnapanıyasarupam
・ ca dravyam upadaya
 
sadhanavan aparasya mithyadhyavasayam・ karoti samaya,nıharaprabhr・tınam
・ nagarasar-
upasannivese duran nagarabuddhir utpadyate viparyaye tadabhavat, suryamarıcis・u
 
bhaumenos・man・a sam
・sr・s・t・es・u spandamanes・udakabuddhir bhavati samanyagrahan・at, anti-
kasthasya viparyaye tadabhavat/kvacit kadacit kasyacic ca bhavan nanimittam・ mithyaj-
nanam/dr・s・t・am
・ ca buddhidvaitam・ mayaprayoktuh・ parasya ca,durantikasthayor gandhar-































［13B］NV pp.1087,16-1088,11ad NS 4-2-35
evam・ ca sati mithyopalabdhivinasas tattvajnanat svapnavisayabhimanapranasavat pra-
tibodhe(NS 4-2-35)/sthan・au purus・adhyavasayo mithyopalabdhih・,tattvajnanena ca mith-
yadhyavasayah・sa nivartate,narthah・sthan・upurus・alaks・an・ah・/na hy asau sthan・ur na bhava-
tıti yatha svapnopalabdhan・am
・ ye’dhyavasayah・ te jagradavasthopalabdhya nivartyante,












［14A］NBh p.1088,5-8ad NS 4-2-36
buddhes caivam・ nimittasadbhavopalambhat//36//mithyabuddhes carthavad apratis・e-
dhah・/kasmat nimittopalambhat, sadbhavopalambhac ca/upalabhyate hi mithyabudd-











［14B］NV pp.1088,12-1089,9ad NS 4-2-36
buddhes caivam・ nimittasadbhavopalambhat（NS 4-2-36）/buddhes caivam・ nimittasad-
bhavopalambhad apratis・edhah・/mithyabuddher nimittam asti/kim
・ punas tat samanya-
darsanam・ vises・adarsanam avidyamanavises・adhyaropa iti/mithyabuddhim
・ pratipadyama-












［14B-1］NVT p.1088,17-19ad NS 4-2-36
yas tu madhyamiko mithyabuddhidr・s・t・antena bahyapahnavam
・ kr・tva tenaiva dr・s・t・antena
 
vijnanabhavam・ kr・tva vicarasahatvam
・ tattvam・ bhavanam・ vyavasthapayam babhuva tam・






［14B-2］NVT p.1089,18-19ad NS 4-2-36
so ’yam・ madhyamiko ’nubhuyamanam・ mithyabuddhim・ napahnotum arhati/tatha ca mi-






［15A］NBh pp.1089,2-1090,3ad NS 4-2-37
tattvapradhanabhedac ca mithyabuddher dvaividhyopapattih//37//tattvam・ sthan・ur iti,
pradhanam・ purus・a iti/tattvapradhanayor alopad bhedat sthan・au purus・a iti mithyabuddhir
 
utpadyate samanyagrahan・at/evam
・ patakayam・ balaketi, los・t・e kapota iti na tu samane
 
vis・aye mithyabuddhınam
・ samavesah・ samanyagrahan・avyavasthanat/yasya tu niratma-
kam・ nirupakhyam・ sarvam・ tasya samavesah・ prasajyate/gandhadau ca prameye gan-
dhadibuddhayo mithyabhimatas tattvapradhanayoh・ samanyagrahan・asya cabhavat tattva-




















［15B］NV p.1089,10-11ad NS 4-2-37
tattvapradhanabhedac ca mithyabuddher dvaividhyopapattih（NS 4-2-37）/tattvam・ stha-






































NB Dharmakırti,Nyayabinduh・,Bibliotheca Buddhica.VII.Meicho-Fukyu-Kai,1977 
NBh, NV,NVT Nyayadarsanam with Vatsyayana’s Bhas・ya, Uddyotakara’s Varttika, Vacaspati 






The Vaidalyaprakaran・a of Nagarjuna,ed.by Yuichi Kajiyamaインド学試論集、第６-７号、京都
大学印度仏教学会（1965）
VN Dharmakırti,Vadanyayah・,ed.by M.T.Much .Teil Sanskrit-Text.Wien1991P.No.5715,D.
No.4218
VNV Śantaraks・ita,Vadanyayavr・ttivipancitartha,ed by S.D.Shastri.Varanasi.1972.P.No.5275D.
No.4239








Gan・ganatha Jha(1983)The Nyayasutra of Gautama with Vatsyayana’s Bhas・ya and Uddyotakara’s 
















⑴ 森山（2014）（2015a）（2015b）（2015c） ⑵ 梶山（1984）pp.48-49 ⑶ 森山（2014）p.3,
NV ad NS 4-2-12 ⑷ ［8b-1］［9b-1］NVT p.1076,17-23ad NV 4-2-30,31 ⑸ cf PV III
(94)aniscayakaram・ proktam ıdr・ks・anupalambhanam/tan natyantaparoks・es・u sadasattavinis-
cayau //こういった（知覚し得ないものの）無知覚は確定をもたないものであると述べられた。
したがって、諸の超感覚的なものに関しては存在と非存在との何れの確定もない。 ⑹ cf Vs p.
6,29-30 na tavad ekam・ vis・ayo bhavaty avayavebhyo ’nyasyavayavirupasya kvacid apy 
agrahan・at/まず、単一なもの（全体）は対象ではない。諸部分とは別な全体というものは決し






・ garis・-t・ham ity asaty 










-3. ［12A］NBh.ad NS 4-2-34では夢を見ているときと目覚めているときの両者に区別が
ないとするその者（世親）にとって、この ［9A］（NS 4-2-31）の前半が主張されたとしてい
る。またヴァチャスパティミシュラはNS 4-2-31をVijnanavadin（唯識派）による［8A］NS 4
-2-30に対する反論とする。NVT p.1076,17-18［8B-1］［9B-1］ cf Vsk.17cd svapnadr・gvi-
s・ayabhavam
・ naprabuddho ’vagacchati //17cd //目覚めていない人は夢を見ているときの対象







乗論』2.6などに見られる。cf Vs p.3,14 ad k.2 gandharvanagara 空中の想像上の都市
NBh.p.1076,8-9ad NS 4-2-31［9A］ cf Vsp. 9,13-14ad k.17cd evam・ vitathavikalpa-
bhyasavasananidraya prasupto lokah・ svapna ivabhutam artham
・ pasyan na prabuddhas tad
 
abhavam・ yathavan navagacchati /そのように、真実ではない概念構想を反復し習気という眠り
によって眠り込み、夢を見ているときのように真実でない対象を見ていて、目覚めていない世間
の人々はそれが非存在であることを、あるがままに理解しない。 cf Vs ad 17cd.,［9A］［10
A］NBh.p.1076,8-9.［8B］［9B］［10B］NV p.1076,14ad NS4-2-31 cf NS4-2-31
cf Vs k.17cd cf Vs k.17cd［cf摂大乗論2.6］ cf Vs k.17cd cf［11B（2）］NV
 
p.1078,13ad NS 4-2-33(2)yady upalabdhih・ sattvasadhanam
・ tato ’nupalabdhir asattvam・
sadhayati 換質換位の関係を最初に自覚したのはディゲナーガとされ、ヴァーツヤーヤナには明
白なその自覚はなかったようである。cf 北川秀則『インド古典論理学の研究』pp.40-41 NBh.
pp.26,4-27,3ad NS1-1-1evam・ praman・ena sati gr・hyaman・e tad iva yan na gr・hyate,tan nasti 
yady abhavis・yad idam iva vyajnasyata,vijnanabhavan nastıti/tad evam
・ satah・ prakasakam
・
praman・am asad api prakasayatıti/そのように、プラマーナによって存在が認識されていると
き、それと同様に認識されないものは存在しない。もし、これが存在する場合、知られるように、
知られることがないから存在しない。したがって以上のようにプラマーナは存在を明らかにする
ものであり、無をも明らかならしめる。 cf PV III(94),NB 2-49 cf NBh.p.26,2-4ad
 
NS 1-1-1katham uttarasya praman・enopalabdhir iti sati upalabhyamane tadanupalabdheh・
pradıpavat/yatha darsakena dıpena dr・sye gr・hyaman・e tad iva yan na gr・hyate, tan nasti/





存在しない。 Vs p.9,4-5 uktam・ yatha tadabhasa vijnaptih (k.17ab1) vinapy arthena
 




から記憶が起こる（k.17b2）cf Vsk.9ab yatah・svabıjad vijnaptir yadabhasapravartateその自
己の種子から［対象の］顕現をもった表象が生起する。種子→顕現＝表象、種子生現行。 cf
 
Vs k.9ab cf NBh.p.1078,2-6ad NS 4-2-33（2） cf Vs k.17cd 注 cf［11A
（2）］NBh.p.1078,2ad NS4-2-33（2） pratibodhavis・ayopalambhad apratis・edhah・/ cf 
Vsp.9,8-11ad k.17cd yadi yatha svapne vijnapitir abhutarthavis・aya tathajagrato’pi syat 
tathaiva tadabhavam・ lokah・ svayam avagacchet/na caivam






対象をもたないのではない。 cf Vsp.9,13-16ad k.17cd evam・ vitathavikalpabhyasavasa-
nanidraya praspto lokah・ svapna ivabhutam artham
・ pasyan na prabuddhas tadabhavam・












のことは［夢から目覚めた場合と］同じである。 cf PV3-94,NB 2-49［11（A）（2）］NBh.
p.1078, 4-5 upalambhat sadbhave saty anupalambhad abhavah・ siddhyati 唯識派（cf 
NVT p.1076,18.,p.1078,17vijnanavadin.,p.1081,10）の見解、心心所同体 NVT .1078,17
-18 atra vijnanavadısvapaks・e praman・am aha na cittavyatirekin・o vis・ayah・ grahyatvad 
vedanavad iti/その場合、唯識学派が自らの主張においてプラマーナを述べる。（宗）心とは別
な諸対象は存在しない。（因）把握対象であるから。（喩）受などの如し。 Vs p.3,1-3ad k.
1cittamatram・ bho jinaputrajinaputrayad uta traidhatukam・ iti sutrat/cittam・ mano vijnanam・
vijnaptis ceti paryayah・/cittam atra sasam




（唯）というのは［外界の］対象を否定するためである。 cf PV III(255) yatasyarthasya
 
nipatena te jata dhısukhadayah・ /muktva tam
・ pratipadyeta sukhadın eva sa katham //対象
が近在することによってそれらの知や楽などが生起する。それ（知）はそれ（対象）を離れて、
まさしく楽などを知りえようか。 Vs k.2 yadi vijnaptir anartha niyamo desakalayoh・/
sam・tanasyaniyamasca yuktakr・tyakriyana ca//もし表象が［外界の対象に基づかないなら］、
時間と空間との限定、及び相続に限定がないないこと、また作用のあることは不合理である。
Vsk.3ab desadiniyamah・ siddhih・ svapnavat場所などの確定は夢を見ているときのように成立す
る。 NBh. p.1080,2-5（この部分はテキストではNS 4-2-33 の注釈とみなされているが、




い。 Vsp.9,13-14ad k.17cd evam・ vitathavikalpabhyasavasananidrayaprasupto lokah・
svapna ivabhutam・ pasyan na prabuddhas tadabhavam・ yathavan navagacchati ウッディ
ヨータカラによる世親の唯識無境説への論難 原子批判に対するもの、唯心に関するもの、夢と
目覚めているときとの無区別に関するもの cf Vs p.9,23-25 ad 18cd yadi tatha svapne
 
nirarthika vijnaptir evam・ jagrato ’pi syat kasmat kusalakusalasamudacare suptasuptayos
 
tulyam・ phalam is・t・anis・t・am ayatyan na bhavatiもし、目覚めている人にも、夢を見ている時と同
様に、表象が対象をもたないそういうことであるなら、何故に善、不善を行った時、眠っていて
も目覚めていても、未来に願われたあるいは願われないという等しい結果が起こることはないの
か。 cf Vs k.18cd middhenopahatam・ cittam・ svapne tenasamam・ phalam・ 夢を見ている時
は、心は不活発さにより妨げられている。したがって、［目覚めている時とは］異なった結果が起
こるのである。 cf Vsk.3ab desadiniyamah・ siddhih・ svapnavat,場所などの限定は夢を見て
いるときのように証明される。 Vsp.3,21ad k.3ab siddho vinapy arthena desakalaniyamah・対
象はなくとも場所と時間の確定は成立する。 cf Vs p.4,3-4ad k.3bcd  tulyakarmavipa-
kavasthahi pretah・ sarve’pi puyapurn・am
・ nadım・ pasyanti naika eva/なぜなら等しい行為の異
熟を受けている状態にあるすべての餓鬼達は膿みに満ちた河を見る。一人だけが［見るのでは］
ない。 cf Vs k.3bcd pretavat punah・/sam
・tananiyamah・ sarvaih・ puyana-dyadidarsane//
また餓鬼のように、特定の個体に限定されない。すべての［餓鬼］によって膿みの河が見られる
場合 cf Vs p.3, 8-10 ad k.2 yadi vina rupadyarthena rupadivijnaptir utpadyate, na
 
rupadyarthat/kasmat kvacid desa utpadyate,na sarvatra/もし、色などの対象がなくて色な
どの表象が生起するなら、色などの［外界の］対象から［生起するのでは］ない。何故にある場
所で生起して、すべての場所で［生起するのでは］ないのか。 ＝Vs k.7ab karman・o 




か。 cf Vsp.5,13-15ad k.7yatra vasananasti tatra tasyah・ phalam




であるか。 cf TS prameyatvadihetubhyah・ santanantaracittavat/antaranubhavad bhin-




・kate/sa hy aha yad etad desavicchedapratibhasi
 








atrapi vyabhicaritvam・ svarupen・asya cetasah・/tathapi taddvicandrad yair asvasthanayane-
ks・itaih・//2057// この（因の）場合も、この心にとって本性という点で逸脱性（TSP p.702,24
anaikantikatvam）がある。同様に不健康な眼をもった人によって見られたその二重の月などか
らも［逸脱性がある］。D No.4266.75a4’dir yan・ ’khrul pa nid yin te//sems de ran・ gi n・o bo
 
dan・ //de bshin mig nad las byun・ ba’i//zla ba gnis la sogs kyis’khrul// TSでは、このウ
ッディヨータカラの論難に対してのみならず、外界の対象の考察章全体を通じ世親の Vsと同様、
原子（paraman・u）、全体（avayavin)を含め外界の対象の非存在を論じ、唯識無境を立論してい
る。TSP 2057では不定因であり外界の実在を証明し得ないことをPV III(1) kesadir nartho
’narthadhimoks・atah・（髪等は対象ではない。対象であると確信できないから。）を根拠に論じて
いる。 cf NBh.pp.234,4-240,3ad NS1-1-23samanadharmopapatter vises・apeks・o vimar-
sah・ sam
・saya iti/sthan・upurus・ayoh・ samanam




・ svid ity anyataram・ navadharayati,tadanavadharan・am
・
jnanam・ sam・sayah・/samanam anayor dharmam upalabhe vises・am an-yatarasya nopalabha ity 
es・a buddhih・ apeks・a ― sam







る。 cf Vs k.17cd cf［15A］NBh.ad NS 4-2-37 cf NBh.p.1087,8ad NS 4-
2-35 cf MAK1,64 太い直立したもの、山上p.360 cf［13A］最後部『廻諍論』
9梶山（1974）p.144 cf NS 4-2-31
（もりやま せいてつ 仏教学科）
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